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水解法提取纯化刺槐素的工艺研究
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摘 要:目的 优选野菊花中刺槐苷的水解工艺。方法 采用均匀设计法，以高效液相色谱法( HPLC) 测定野菊
花中刺槐素含量，探讨影响刺槐素提取效率的因素，并筛选出最佳提取条件。结果 最佳水解工艺为盐酸与药液比
为5∶2，盐酸浓度 3 mol /L，水解时间为 3 h，水解温度为 100 ℃。结论 HPLC 法测定野菊花中刺槐素含量的方法，快
速、可行。均匀设计法优选的野菊花中刺槐素提取工艺，操作简单，节约时间，提取率比原工艺有明显提高。
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Extraction and purification technique of acacetin by hydrosis
ZHU Xing-hai，WANG Xiu-min，LIAN Hui-long，JIN Xin，LI Li-ping
( School of Pharmaceutical Sciences，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Purpose To optimize the hydrosis technique of acaciin in Chrysanthemum．Methods With
the amounts of acacetin as observation parameters by HPLC，uniform design method was used for the opti-
mization of extraction． Results The best hydrosis condition was as follows: The ratio of hydrochloric acid
to liquid is 5∶2，hydrochloric acid is 3 mol /L，time is 3 h，and temperature is 100 ℃ ． Conclusion The
determination methods of acacetin content by HPLC is fast and feasible． The optimized condition is effi-
cient，economic，and simple． The extraction rate is more significantly improved than the original process．
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刺槐素对照品( 纯度 99． 1%，厦门大学医学院
药学系邱彦副教授提供，经四大波谱确证为刺槐
素) ; 野菊花药材( 厦门鹭燕制药有限公司) ; Sepha-
dex LH20 葡聚糖凝胶 ( GE 公司) ; 甲醇、冰乙酸( 色
谱纯，TEDIA 公司) ; 其他试剂均为分析纯。
SHIMADZU 20AD 高效液相色谱仪 ( 日本 SHI-
MADZU 公司) ; KQ500B 超声波清洗仪( 昆山市超声
仪器有限公司) ; eppendorf Centrifuge 5804R 离心机
( 美国 eppendorf 公司) 。
2 方法与结果
2． 1 HPLC 测定刺槐素含量
2． 1． 1 色谱条件 色谱柱为 Agilent Eclipse ODS-2
( 150 mm × 4． 6 mm，5 μm) ，流动相为甲醇-水 ( 含
0． 05%冰乙酸) ( 75∶ 25 ) ，流速为 1． 0 mL /min，检测
波长为 340 nm，柱温 30 ℃。
2． 1． 2 对照品溶液的制备 取刺槐素对照品适量，
精密称定，置 50 mL 量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻
度，配制成浓度为 0． 2 mg /mL 的对照品贮备液。
2． 1． 3 线性关系的考察 分别精密吸取刺槐素对
照品贮备液 0． 5，1，2，3，4，5 mL，置 10 mL 量瓶中，
加甲醇稀释至刻度，各进样 20 μL，记录色谱图( 图
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1) ，测定峰面积，以峰面积 ( A) 对浓度 ( C，mg /mL)
进行线性回归，得回归方程: A = 126 4 C + 898 2，r =
0． 999。结果表明，刺槐素在 0． 01 ～ 0． 10 mg /mL 范
围内与峰面积呈良好的线性关系。
图 1 刺槐素的 HPLC 图谱
Fig． 1 HPLC chromatogram of acacetin
2． 1． 4 稳定性试验 取供试品溶液，分别于制备后
的 0，2，4，6，8，10 h 进行测定，其峰面积 RSD 小于
3%。结果表明供试品溶液在配制后 10 h 内稳定。
2． 1． 5 精密度试验 精密配制低、中、高 3 种浓度
( 0． 01，0． 04，0． 10 mg /mL) 的对照品溶液，各进样测
定 5 次。3 种浓度溶液的峰面积的 RSD( n = 5) 分别
为 1． 6%，0． 7%，0． 3% ; 每日配制低、中、高 3 种浓
度对照品溶液进行测定，连续 5 d，峰面积的 RSD( n
= 5) 分别为 2． 1%，1． 1%，0． 5%。结果表明，日内
精密度和日间精密度均符合要求。
2． 1． 6 重复性试验 取供试品溶液，重复进样 6
次，其峰面积 RSD 为 1． 0%。
2． 2 刺槐素的提取
2． 2． 1 野菊花的粗提 野菊花药材 1 kg，加 3 倍量
80%乙醇，浸泡 3 次，每次 1 周，过滤，合并滤液，减
压回收乙醇，再过大孔树脂( AB-8 ) ，0 ～ 100% 乙醇
梯度洗脱，通过 HPLC 检测各个洗脱组分，合并含有
刺槐素的乙醇洗脱液。
2． 2． 2 样品的处理 取含有刺槐素的乙醇洗脱液
5 mL，氮气吹干，加三氯甲烷 7 mL，超声 30 min，溶
解，4 ℃，6 000 r /min 离心 10 min。取上清液 2 mL，
吹干，加甲醇 7 mL，超声 30 min，溶解，6 000 r /min
离心 10 min。取上清液 4 mL，过 0． 45 μm 滤膜，进
行 HPLC 测定，测得水解前的样品中刺槐素含量为
13． 37 ng /mL。
2． 2． 3 刺槐苷水解工艺的考察 乙醇洗脱液回收
乙醇后，取该溶液 20 mL，进行单因素预实验，确定以
加酸量、酸浓度、水解时间、水解温度为考察因素［4］，
每个因素分别建立 6 个水平，因素水平表见表 1。
根据均匀设计的原理
［5］，对表 1 的因素和水平
进行均匀设计，得出均匀设计表，进行 4 因素 6 水平
水解试验，对水解的影响因素进行考查，见表 2。
表 1 因素水平表










1 5 1 1 50
2 10 2 2 60
3 20 3 3 70
4 30 4 4 80
5 40 5 5 90
6 50 6 6 100
表 2 均匀设计试验










A1B2C3D6 5 2 3 100
A2B4C6D5 10 4 6 90
A3B6C2D4 20 6 2 80
A4B1C5D3 30 1 5 70
A5B3C1D2 40 3 1 60
A6B5C4D1 50 5 4 50




2． 2． 4． 1 水解液的处理 取均匀设计试验后的水
解液各 5 mL，按 2． 2． 2 项下方法处理，得水解液样
品，HPLC 测定结果见表 3。
2． 2． 4． 2 析出物的处理 由于水解后得到的刺槐
素在水中溶解度小，会在器壁析出。所以用三氯甲
烷 10 mL，溶解圆底烧瓶壁上的物质，超声 30 min，
氮气吹干，用水稀释成与对应水解液中相同的体积，
然后取 5 mL，按 2． 2． 2 项下方法处理，得析出物样
品，HPLC 测定结果见表 3。
表 3 均匀设计实验结果
Tab． 3 The results of uniform design experiments
样品组别
刺槐素含量 / ( ng /mL)
水解液 析出物
A1B2C3D6 3． 63 2 156． 68
A2B4C6D5 22． 90 144． 47
A3B6C2D4 30． 99 570． 33
A4B1C5D3 0． 52 435． 64
A5B3C1D2 1． 30 307． 77
A6B5C4D1 1． 74 1 342． 29




由方差分析结果可知，P ＜ 0． 05，表明采用线性回归
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是 可 信 的。得 到 的 多 元 一 次 方 程 为: Y =
－340 072 421 +3 501 047 X1 + 930 671 X2 + 674 589
X3 + 3 323 212 X4。
2． 2． 5 最佳水解工艺 由于所有的斜率都是正数，
在本次试验的因素范围内，数值越大水解效果越好。




5∶2，盐酸浓度 3 mol /L，时间为 3 h，温度为 100 ℃。












鉴定，证 实 为 刺 槐 素。刺 槐 素 为 纯 度 99%，产 率
为 6． 5%。
图 2 重结晶后刺槐素的 HPLC 图谱
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